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Este artículo se enfoca en la identificación de los pilares constitucionales del derecho 
fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, en la determinación de las 
limitaciones normativas de su práctica, así como en las barreras materiales que 
impiden el ejercicio del mismo, y en el reconocimiento de los mandatos 
constitucionales y convencionales que implican el sustento de la ausencia de un límite 
adicional de índole temporal para el goce de la referida prerrogativa fundamental. En 
aras de alcanzar tales propósitos, a la presente investigación se le dio un enfoque 
analítico-deductivo, basado en la exploración documental, de acuerdo con el cual se 
llevó a cabo el estudio de la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha proferido 
respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, a partir de la icónica sentencia C-
355 de 2006, que dio lugar a la despenalización del aborto en Colombia. En el mismo 
sentido, se recurrió al examen de diversos textos que evidencian la problemática del 
acceso material al aborto legal. Finalmente, recurriendo a una metodología jurídica 
multinivel se estudiaron las normas de la Constitución Política y de los tratados 
internacionales ratificados por Colombia, que incidieron en el reconocimiento y el 
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